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The idea of sustainable development is a new idea. It was used in the 
field of economic development and environmental protection, but now is 
playing an important role in the development of World`s economy and 
culture. 
Quality-oriented education is a new educational idea. It was put forward 
to counter examination-oriented education, and now is becoming an idea 
guiding the whole educational system from kindergarten to college. 
If the idea of sustainable development is put into the practice of  
Quality-oriented education, it will help to train students` sense of sustainable 
developme nt and ability to implement the strategy of sustainable 
development which is good not only for students` individual development,  
but also for the implement of the strategy of sustainable development of the 
society.  
In the light of the analysis on the caltivation of undergraduates` sense of  
sustainable development and ability to implement the strategy of sustainable 
development this paper tries to seek for an effect way to train 
undergraduates` sense of sustainable development and ability to implement 
the strategy of sustainable development  
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环境与发展委员会提出的报告 我们共同的未来 将其定义为 既满足当代人的需
要 又不损害后代人满足需要的能力的发展  
在起初 可持续发展理念是作为解决经济问题和生态环境问题的一种思想观点
现在已推广为解决人与自然 人与社会 人与人之间和谐发展的一种指导思想 成
为我国的基本国策 它改变了以生产力发展水平来衡量社会发展程度的传统社会发
展观 由于可持续发展战略的实施还伴随着传统思想观念的更新 所以可持续发展






的责任 所以说 从某种意义上 高等教育是可持续发展战略成败的关键  
素质教育一词出现于 20世纪 80年代中期 现在它已成了贯穿从幼儿教育至高
等教育的整个教育体系的一种新的教育观 一方面 素质教育的目的是要提高人的


























第一章  可持续发展理念的基本阐述 
 







并与之和谐共存 对自然界的破坏程度很小  
从公元前 8000 年到公元 1750 年这段时间 人类社会处于农业社会时








油作为其经济的支柱 所以现在有人说 文明越灿烂 持续时间越短 这
不得不引起人们的警醒和深思  

















成 结构和状态 甚至达到了危及人类自身生存的地步  
如今在一些已经完成工业化或处于工业化发展后期的发达国家中 一
种新的经济形态雏形显现出来了 特别是 20 世纪 80 年代以来 以微电子
技术为中心的新技术革命改变了传统技术 将人类从繁重的体力和脑力劳
动中解放出来 对社会经济系统产生了巨大的影响 知识在经济增长中的















们高消费 从而使生产力获得畸形的超高速发展 于是 对自然环境的恶
性索取就成为必然 当这种索取超出了环境生产的承载能力之后 环境就
被严重地污染和破坏了 另一方面 基于对 经济利益最大化 的追求
商品生产者对生产过程和消费过程中所产生的废弃物 也很少考虑回收
利用 从而使环境进一步恶化 而今 人口的过度增加 资源耗竭 生态
环境的严重破坏等问题不仅给世界各国的经济发展带来了很大的损失 而




















人类发展观 可持续发展观的起源可以追溯到 20 世纪的 50~60 年代 这
时人们开始发现工业经济带来的生态问题和资源问题 于是对经济增长为
唯一的发展模式这种理论提出了质疑 其标志是 1962 年美国科学家卡逊
发表的 寂寞的春天 中 提到了农药污染的危害 引起人类对传统发展
观发生质疑  
可持续发展理念第一次被明确提出 是在 1980 年由世界自然保护组织
同盟等组织发起 并由多国政府官员与专家参与制定的 世界自然保护大
纲 中 这个大纲不仅强调资源保护 而且还注重将可持续发展理念同人
类的发展结合起来  
1983 年世界环境和发展委员会成立后 在挪威首相布伦特夫人的领导
下 1987 年向联合国提出了 我们共同的未来 的报告 这份报告明确指
出了过去经济发展对环境造成的影响 强调环境保护要与人类的发展结合
起来 走一条资源环境保护与社会经济发展兼顾的可持续发展的道路  
 



























二 可持续发展的基本原则   
注 以下原则引自 潘懋元论高等教育 福建教育出版社 2000 年版






































地球是一个整体 资源 人口 生态环境之间相互制约 一个地方生
态环境的破坏 资源的过度开采带来的问题必然会对该地区其他方面和其
他地区造成影响 所以在处理问题的时候必须以整体性的原则来制定计




明之间的协调发展 人类如果继续向自然索取 掠夺性地开采资源 肆意






素之间的协调 极力偏重某一方面而忽略另一方面都不是恰当的  
以上这些原则不仅适用于处理人与自然之间的关系 同时也适用于处
理人与人 个人与群体 国家与国家之间的关系  
 
 
注释 可持续发展与长江地区发展战略 武汉出版社 1999年 第4页  























第二章  素质教育及大学生素质教育 
 









展的关键因素显现出来 那就是国民素质的问题 提高国民素质 教育无
疑是最根本的途径 从 20 世纪 80 年代开始 党和国家颁布了一系列的政
策法规 突出强调提高民族素质是教育的根本目标 在这样的社会背景下
广大教育工作者围绕着提高民族素质这个目标进行了深入的理性思索和
实践探求 在思考和讨论的过程中 人们常常将 素质 和 教育 连在
一起 于是一个全新的词汇 素质教育 出现了  
素质教育 这一概念提出的直接动因是针对基础教育领域内愈演愈
烈的片面追求升学率的现象 希望以一种新的教育思想去纠正基础教育的




教育过程 其中的弊病可概括为 面向少数 片面发展 牺牲过程 这
也就是我们现在常常提到的应试教育 素质教育是一个针对应试教育现象




















一个具有普遍意义的定义还很难 但一些基本的问题已逐渐达到了共识  
注 以下观点引自 潘懋元论高等教育 福建教育出版社 2000 年
版 第 255-257 页  













为我国面向 21 世纪教育改革和发展的指导思想  
 
第二节   大学生的素质教育 
 
一 实施大学生素质教育的必要性 




























位 我国文革之后 经济建设需要大批的高级专门人才 当时的高等教育
出现了一种实用化的倾向 经济建设需要什么人才我们就培养什么人
才 在建立社会主义市场经济之后 大学生改变了以往的分配制度 就
业压力变大 高校也更为注重专业教育 希望大学生能具备扎实的专业技
能 从而能应付越来越激烈的市场竞争 而对人文 精神及心理素质 则
出现了相对的忽视 造成人的素质发展畸型化和片面化  





物质财富 但随之而来的资源浪费 环境的污染 生态环境的不断恶化
乃至人们道德水准的不断下降等社会问题 经济问题 环境问题 也使人


























一 人文素质教育  文化素质是个人发展的基础 是知识与能力的
总汇 人文素质教育不仅要给学生传授人文知识 还要培养人文精神 即
通过把人类积累的精神财富传授给学生 使其能洞察人生 完善心智 净
化灵魂 通晓人生的目的和意义 明确自己对民族 对社会应承担的责任




重要基础 提高学生的人文素质 有利于他们开阔视野 活跃思维 升华
人格 陶冶情操 使做学问 做事 做人具有广博的文化底蕴 人文素质
在深层次上反映了人才质量  
















要使大学生提高道德认识 培养道德情感 形成道德行为 当这三个基本
因素都得到发展 并在社会道德舆论等影响下 大学生就会在内心深处建
立起一种高尚的道德信念 从而在生活中既做到择善而行 又做到嫉恶如
仇 完成道德意识的内化的过程  
三 科技素质教育 科技素质就是借助普通教育的重要组成部分 —
包括物理学 化学 生物学 工程技术科学等在内的理工科教学等所应当
培育的公民素质 高校的科技素质教育 着重对大学生进行科学技术基本









炼方法 另一方面对学生进行健康教育 性教育和各种常见病 传染病的
防治 保证他们的健康成长   
五 心理素质教育  心理素质是指个性心理品质 它包括智力因素
如感觉 知觉 记忆 想象 思维等 和非智力因素 如动机 兴趣
意志 性格等 从大学生的心理特点和行为表现来看 应把非智力因素
的培养作为加强大学生素质教育的重要方面 从根本上说 是要形成和保



















人才 应具有较高的综合素质 如较高的政治思想素质 健全的人格 良
好的情绪与人际关系 宽阔的知识视野 较强的能力 身心的健康等 因
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